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Agerdyrkningsberetniug.
(Fra Slutningen af Februar.)
U ro s te n  begyndte iaa r allerede i den sorste Uge af November 
og vedvarede hele M aaneden ig jennem , i den sidste Uge var 
den endog temmelig strceng, da Therm om ctret sank ind til -8°. 
I  December indtraadte igjen T ov eir, som med nogle Afvex- 
linger varede til S lu tn in g e n  af J a n u a r , da en stcrrk Frost med 
megen S n e e  for en Tid gav A lt et v interligt Udseende og 
frembragte et godt Kanefore. Allerede i den anden Uge af 
F eb ruar indtraadte im idlertid  O m flag i Beiret og M aaneden 
endte med et taaget og m ild t Veir.
E s t e r a a r s a r b e i d e r n e  afbrsdes derfor iaar temmelig tidlig 
og faa S ted e r vare de fuldendte; mange S teder vare end ikke 
S tubm arkerne om brudte, som dog for endeel hidrorte fra,  at 
m an anvendte endeel Tid p aa  Tcerflning, for at benytte de 
gode C onjuncturer, som de hsie  Soedpriser frembod i B e ­
gyndelsen af Efteraaret. Toveiret i December benyttedes im id­
lertid af mange Landmoend til a t fortscrtte P lo tn in g e n , og 
m an to r derfor nok an tage , at denne ialm indelighed ikke er 
mere tilbage end under scrdvanlige Forhold. F o r G jo dn in gs- 
kjorsel og M ergling  har V interen  vceret gunstig , og en stor 
D ee l Arbeide er udfort.
V i n t e r s c r d e n  kom paa G rund  af den sildige Host noget 
seent i Jo rd e n  og Hveden saaedes i Reglen fsrst i O ctober- 
m aaned. D en  tidligsaaede Soed stod, med Undtagelse af de
S teder, hvor Agersneglene havde huseret, godt, da Frosten ind- 
traad te. H idtil har Frost ingen Skade foraarsaget, men afvex- 
lende T s  og Frost i M a rts  og A pril kan let blive farlig , da 
Vintersoeden ikke har megen K raft til  at staae imod med. D a  
Hvedehosten i de sidste A ar er falden temmelig ugunstig ud 
paa mange S te d e r , er der iaar saaet mindre Hvede og mere 
R ug  end scedvanlig. Rapsen er endnu lovende.
H u u s d y  r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  er ikke overalt god. 
Hestene lide alm indelig af Kolik og ondartet Krop, flere S ted e r 
ogsaa af Lungesyge. P a a  tvende G aarde (ved Kjobenhavn og 
A arh u u s) ere endeel Heste pludselig dode as en R ygm arvs- 
betcrndelse, dog ere disse Exem pler, saavidt os bekjendt, ene- 
staaende. I  to as de os tilsendte Meddelelser tilraades A n ­
vendelse af en lille G iv t G ulersddcr d ag lig , hvorved det 
begge S ted e r er lykkedes at holde Besætningen sund, medens 
Hestene paa alle omliggende G aarde vare angrebne. P a a  den 
ene G aard  fljcrres ogsaa noget B yghalm  mellem Hakkelsen.
B lan d t Koerne er over hele Landet, navnlig  paa de storre 
G a a rd e , Kastning almindeligere end sadvanlig , hvilket vel 
neppe med Urette tilskrives det mindre velbjergede Foder. M an  
vil have bemcerket i det sydlige S ja l la n d , a t der finder mindre 
Kastning S te d  paa de G a a rd e , hvor Sceden strax er bunden op, 
end der, hvor den har ligget lcrngere Tid paa S k a ar, og der­
for lidt mere as V eirliget. B lan d t M erinosfaarene har Lever- 
flynderen ikke kravet faa O ffre; paa en G aard  i Holbcks A m t 
ere endog 300 F a a r  dode af denne Sygdom . I  den nordlige 
D eel af Ringkjobing og Viborg Am ter, hvor i de foregaaende 
A ar mange F a a r  ere dode, synes Sundhedstilstanden  i denne 
V in ter at vare  bedre. F ra  en G aard  i K jobenhavns A m t 
klages over, a t S v i in  iaar have v are t mindre trivelige end 
sad v an lig , og a t Kjertelsygdom har bortrevet flere.
F o d e r s t a n d e n  af Hestene er god,  lang t bedre end 
forrige A a r, da Havren iaa r er vag tige re , af Koerne noget 
ringere end sadvanlig . Foderets N aringsevne er meget for- 
skjellig, hvad der er hostet godt synes ikke at lade noget
tilbage a t onfle, men det fletbjergede kan natu rligv iis  ikke vcrre 
meget ncrrende. D a  Soedpriserne ere faldne og Sm orpriserne 
holde sig, synes der at vare  al m ulig O pfordring til at a n ­
vende endeel Kjcerne paa Koerne; mange S ted e r i Jy lla n d  skeer 
det ogsaa, men paa O erne finder det kun undtagelsesviis S te d . 
navnlig  hos V enderne , hvor Q vcrgets P leie  bestandig lader 
meget tilbage a t onske.
F o d e r m c e n g d e n  er tilstrækkelig paa O erne og mange 
S ted e r endog rige lig ; ogsaa i O stjylland og S le sv ig  er, selv 
om Vinteren fluide blive langvarig og strcrng, ingen M angel 
a t befrygte, fljsnd t m an ikke heller vil faae meget tilovers. 
I  Vestjylland derimod seer m an mange S teder med W ngste- 
lighed F oraaret im ode; Kreaturbescrtningen er ialmindelighed 
storre end scrdvanlig, da M ange ikke vilde scrlge i Esteraaret 
ved de dalende P riser. Halmen har vcrret kort og fylder kun 
lidt og Hohosten gav med Undtagelse af M arflengene ncrsten 
kun det H alve mod sædvanligt, desuden m aatte man paa G rund  
as den tidlige Frost tage Ungqvcrg og F aa r ncrsten en M aaned 
tidligere ind end m an pleier. D e t er ikke alene i de lette 
E g n e , men selv i T hy , at Foderet er meget knapt; i Viborg 
har m an betalt ind til 40 h. for 1 Lpd. H s og 28 h. for l 
Lpd. H alm  ; i Hamrumherred gives Qvcrget og Faarene mange 
S tede r en G iv t Lyng daglig , ligesom m an ikke saa S teder 
allerede benyttede de milde D age i S lu tn in g e n  af Februar til 
at lade noget as Qvcrget komme ud. F or disse Egne vil det 
derfor i hoi G rad  vcrre sn flc lig t, at de nuvcrrende gode Ud­
sigter t i l  et tidligt F v raa r ikke skuffes.
F or R o d f r u g t e r  var forrige S om m ers torre og kolde Veir 
ikke gunstig; i Esteraarsm aanederne udviklede de sig dog godt, 
og hvor de vare godt behandlede og saaede i kraftig og dybt- 
bearbeidet J o r d ,  naaede man flere S ted e r 300  Tdr. paa en 
T d. L and, selv paa storre S tykker, men i Reglen kom m an 
ikke saa hoit, og 200 Tdr. er vistnok det almindelige. K aal- 
rab i og T urn ips lykkedes i Almindelighed bedre end Runkelroer. 
O ptagningen var forbunden med Vanskelighed, hvor m an to ­
vede for lan ge  dermed, da Frosten indfandt sig saa tid lig ; 
man bor vistnok i Almindelighed ikke udsatte  den langere end 
ti l  S lu tn in g e n  af O ctober, om m an endog, som T ilfa ldet var 
ia a r , kan v a re  fristet dertil ved Roernes fortsatte Udvikling. 
O pbevaringen har varet vanskelig paa G rund  af det afvexlende 
V e ir, og hvor m an ikke har varet meget opmarksom, ere en­
deel R oer raadnede i B atterierne. K o k a  a l ,  der ia a r  er dyr­
ket paa flere S tede r, roses sardeles, og vi troe a t burde hen­
lede Landm andens Opmarkfomhed derpaa, da den danner et 
fortrin lig t O vergangsfoder om Efteraaret.
K a r t o f f e l h o s t e n  er falden meget forstjellig ud. S y g ­
dommen har dog indfundet sig nasten  overalt, men mange 
S ted e r forst efter O p tagn ing en , og i meget forstjellig G rad . 
D e t hoieste U dbytte, vi have erfaret, er 70— 90 Tdr. paa en 
Tonde Land,  som er naaet flere S teder i det nordlige S j a l ­
lan d ; men i Reglen m aa 4 0 — 50 Tdr. ansees som en under 
de nuvarende Forhold tilfredsstillende Afgrode, og som man 
end ikke overalt har naaet. Udbyttet er dog i det Hele hoiere 
end i de foregaaende Aar.
O m endstjondt U d t a r s k n i n  ge n  endnu langtfra ikke er 
fuldendt, er m an  dog istand til for T iden med nogenlunde 
Sikkerhed at kunne udtale sig om Udfaldet, og vi have i S l u t ­
ningen af denne B eretn ing mcddeelt en Udsigt over Foldene i 
de forstjellige Dele af Landet. Endstjondt vi have udsat Hef­
te ts  S lu tn in g  noget over den bestemte T id , for at afvente de 
senere indkomne B eretn inger, savne vi dog M eddelelser fra 
enkelte D ele af Landet, f. Ex. det sydostlige Jy lla n d , ligesom 
ogsaa Efterretningerne fra Lolland ere sparsomme. D og  haabe 
v i, a t den nedcnstaaende Oversigt vil give et temmelig tro 
B illede af Hostens Udfald,  naar man kun erindrer, at der 
ingen Hensyn kan tages til mindre Forskelligheder, og af disse 
har der iaar varet m ange, baade fordi S a a e -  og Hosttiden 
havde en saa stor Indflydelse og det stormende Veir i S l u t ­
ningen af August formindskede Afgroden paa den umeiede og 
nasten modne S a d  med et P a r  Fold  i de for V inden udsatte
Egne. S o m  en fuldstændig Gjennem snitsafgrode for hele 
Landet troe vi dog ikke, at de nedenanfsrte Fold kunne an- 
secs, dertil ere de for hoie; de maae ncermest kun betragtes 
som G jennem snitsudbyttet af de veldyrkede Jo rd e r , om man 
end maa indromme, a t paa de bedstdyrkede Jo rd e r  have F o l­
dene vcrret ikke saa lidt hoiere.
Hvorvidt A fgrsden over hele Landet hcrver sig synderligt 
over en M ibdelhost, ansee vi for meget tvivlsomt. S eer man 
alene hen til T ondeantallet, har vistnok Udbyttet vcrret 
ikke saa lidt storre end i et scrdvanligt A a r , men Scrdens 
Q v a lite t er iaar langt ringere, og navnlig  den meest væ rdi­
fulde S crd , Hveden. Jalm indelighed  har dog S jcrlland, M oen, 
F alster, Lolland, Langeland, Taasinge og B ornholm  havt n o ­
get over en M iddelhost, og navnlig  N ordsjæ lland, Langeland 
og Taasinge; F y e n , det ostlige Jy lla n d  og S le sv ig  har om­
tren t naaet en M iddelhost, men i det vestlige Jy lla n d  og 
navnlig  Viborg og den sstlige D eel af R ingkjobing Am ter 
har Hosten vcrret ikke saa lidet derunder.
H v e d e n  er den S c rd a rt, der er falden mindst tilfreds­
stillende ud og har ikke svaret til Forventningerne. M eget faa 
S ted e r er den fri for S y g d o m , og navnlig  har Rusten vcrret 
mere udbredt, end m an tidligere troede, ligesom ogsaa Hvede­
myggen har gjort megen S kade ; Folgen har vcrret baade at 
Foldene ere formindskede og Vcrgten le t, ved det meget ind ­
blandede Sm aakorn. S o m  G jennem snit over hele Landet kan 
m an neppe regne hoiere end 8 Fold til en Vcegt af 120— 124 
P d . holl. O m  end Udbyttet overstiger det forrige A ars baade 
i Fold og Vcrgt, naaer det dog langtfra ikke et M iddelaar, 
der vel kan anscettes til  11 Fold til en Vcrgt af 126— 128 
P d . holl. D e t er hoist beklageligt, at den S crda rt, der er­
holder den krastfuldeste og bedst bearbejdede J o r d ,  og hvoraf 
iscrr den storre Landmand venter a t faae sin Hovedindtcrgt, i 
de sidste A ar begynder at blive usikker. V i haabe im idlertid, 
at det kun er forbigaaende, saaledes som saamange P la n te ­
sygdomme, der komme og forsvinde paa en lige uforklarlig
M acide, men vi sinde det meget na tu rlig t, at Hvedeudscrden, 
som ovenfor bemcerket, iaar er mindre end scedvanlig.
R u g e n  har overalt givet en meget god Afgrsde med 
Undtagelse af en lille D el af Vestjylland; i Thisted og R ing - 
kjobing Amter er Kapitelstaxten paa R ug om trent 1 R d. hoiere 
end i de andre A m ter, som bedst viser, a t en M angel m aa 
vcrre tilstede; i Egnen mellem V iborg , Holstebro og R ing- 
kjobing samt H am rum  H erred, hvor dog R ug er H ovedsiden, 
antager man ikke, at Afgroden er tilstrækkelig til eget F o r­
brug og at Tilforsel er nodvendig. Kornpriserne ere derfor 
hoiere i det vestlige end i det ostlige Jy lla n d ; „for hver M iil 
m an kommer vest fra S ilkeborg  bliver en T snde R ug 1 Mk. 
dyrere", bemcrrkcs i B eretningen fra Hamrumherred. Ncer- 
mere Vesterhavet, og navnlig  i Egnen mellem Ringkjobing og 
R ibe, synes Hosten at vccre falden tilfredsstillende ud, og fra 
alle andre S te d e r  af Landet roses R ugen for at skjeppe godt 
og efter reen og velbehandlet B rak to r m an vistnok anslaae 
M iddeludbytte t t i l  10—12 Fold . Vcegten er im idlertid ringe, 
kun 116— 120 P d . holl.
B y g g e t  kan regnes til en M iddelhost og naaer om trent 
10 Fold som G jennem snit. F arven  er ialm indelighed noget 
mork og Vcegten overmaade forskjellig; det tidligtsaaede og vel­
bjergede har en god Vcrgt.
H a v r e n  har i Almindelighed givet godt og veier ogsaa 
godt; det er im idlertid um ulig t at have en begrundet M ening  
om Gjennem snitssoldene as denne S c rd a rt, da den saaes paa 
saa sårdeles forskjellig J o rd  og en stor D e l opfodres utcrrsket. 
Voegten er om trent 80 P d . holl.
W r t e r n e  vilde, hv is de vare blevne godt bjergede, have 
givet over en M iddelhost, men flere Fold  ere blevne paa M a r ­
ken, og de, der hjem bragtes, vare ialm indelighed i vaad T il­
stand , saaledes a t de ingen god H andelsvare afgiver. M an  
kan vel i G jennem snit anslaae Udbyttet t il  omtrent 8 Fold . 
W rtehalm  har mange S ted e r lid t saameget, a t den ikke kan 
benyttes til  Foder, men bringes lige paa M oddingen.
B o g h v e d e  giver med faa Undtagelser kun ringe Fold  
og er mange S ted e r nasten ganske mislykket.
M ed Hensyn til A g e r d y r k n i n g s f o r h o l d e n e  i  A l ­
m i n d e l i g h e d  have vi kun lidet N y t at tiifoie. Opdyrkning 
af raae Jo rd e r , B rak, M ergling, Udgravning og Udbredelse af 
bedre Agerdyrkningsredskaber ere i stadig Frem gang, og Jo rd e n  
afvindes derved storre A fgroder, men den E rstatning, Jo rd en  
skulde faae for de rigere Afgroder, udebliver desvcrrre altfor hyppig, 
da hverken K reaturtallet eller Qvcegets bedre Fodring og P leie  
holde S krid t dermed, omendskjondt her vel ogsaa er en F rem ­
gang tilstede, men langt ringere end i forstnavnte Henseende. 
Rodfrugtdyrkning udbreder sig stadig, om end langsom t, og 
derpaa skotte vi meest vort H aab til a t en storre Opmærksom­
hed vil blive Ovccget tildeel. D ra in ing en  gaaer godt frem, 
efterhaanden som flere D rainrorsfabrikker oprettes, og vilde 
gaae endnu raskere, n aar Lovgivningen bedre understottede den; 
da im idlertid denne S a g  nu  er kommen under Regjeringens 
Overvejelse, haabe vi, a t en Forandring  til det Bedre ikke vil 
lade lange vente paa sig.
S o m  Nyheder, der have In te resse  for Landbostanden, ville 
vi endnu bem arke, a t en Dampmaskine af 6 Hestes K raft i 
denne V inter er sat i G an g  paa Adelersborg i Holbek A m t til 
a t drive Tarste--. Kaste-, K orne-, R ense-, Roeskjare-, Hak­
kelse- og Kornknuse - M astiner, samt en Cirkelsaug, og ved 
Spildedam pen koges R o er; n aar tilstrækkelig E rfaring  er in d ­
samlet om dens Anvendelse, haabe vi at kunne meddele T id s ­
skriftets Lasere en B eretn ing derom.
E n  anden Nyhed er, at D H rr. polyteknisk k an d id a t O r-  
sted og pharmaceutisk k a n d id a t G ro th  til Foraaret aabne et 
L aboratorium , hvor der for billig B etaling  vil gives Land­
m and Lejlighed til a t faae alle G jo dn in gsarter, Produkter og 
Jo rd a rte r  undersogte. D a  C and. G ro th  i flere A ar har be­
styret Laboratoriet under P rofessor S charling , og K andidat O r-  
sted et P a r  A ar har bestyret et engelst L aboratorium , hvor
flige Underfogelser foretages i Moengde, have de begge megen 
Ovelse i a t foretage chemiske Arbeider.
E ndelig  er B eterinair- og Landbohoiskolens Hovedbygning 
nu  bragt under T a g ; de andre B ygninger ville blive opsorte i 
Lobet af S om m eren , og i Augustmaaned ncrste A ar haaber 
m an. a t Hsiskolen vil blive aabnet.
Klagerne over M a n g e l  p a a  A r b e i d s k r a f t  og den hsie 
A rbeidslon tiltage bestandig, navnlig  fra Jy lla n d . K arle- 
lonnen er steget t il  70— 8 0 , ja i det nordlige S le sv ig  endog 
til 90 R d. aarlig , og P igelonnen til 40— 50 R d ., og Arbeidet, 
der udfores, staaer ikke i Forhold til den forhoiede Lon. I  
en B eretn ing fra en G odseier i det ostlige Jy lla n d  bemcrrkes 
i denne A nledning:
„D et bliver A ar for A ar vanskeligere at tilveiebringe den 
fornodne A rbeidskraft for Landbruget og en uheldig C rifis er 
a t befrygte. Aarsagerne ere indlysende, men M idlerne til at 
afvende F aren  ikke a t udfinde. D e hoie P riser paa Land­
m andens Produkter, som i en Ncekke af A ar have fundet S te d , 
har udbredt stor Velstand i G aardm ands - C lassen , iom har 
havt til Folge, at Agerbruget gjor store Fremskridt, men folge- 
lig anvendes ogsaa en storre Arbeidskraft paa  ethvert A ger­
b ru g , og da Folkemængden ikke er tiltagen i samme Forhold 
som Arbeiderne ssg es , m aa S a v n e t af et tilstrækkeligt A n tal 
Arbeidere overalt vise sig.
D en  storre Velstand hos Agerbrugerne fremkalder storre 
Velstand b landt Kjobstadbefolkningen, der saavel p aa  Landet 
som i Byerne foranlediger Byggelyst, hvorved et langt storre 
A n ta l Mennesker finde Bestjceftigelse end forhen og hvorved 
mange Hamder tabes for Landbruget. Kommer n u  hertil de 
offentlige A rbeider, som foretages efter en stor M aalestok og 
a t Fortjenesten for den simple A rbejdsm and er stegen i den 
G ra d . at han lettere kan erncrre sin F am ilie , uden at Kone 
og B o rn  ere nodsagede at soge Arbeide udenfor H uset; saa 
kan ingen grundig Ia g tta g e r  vocre i Uvished om , hvad der 
foranlediger den M angel paa Arbeidere, som hemmer et endnu
storre Opsving af Agerbruget. I  de senere A ar har m an 
sogt Arbeidere fra Udlandet. F ra  Tydflland M andfolk til
Teglværkerne og T orvegravning, fra S verrig  M andfolk og 
Fruentim m er som Tjenestetyende og hidtil har m an dermed 
kunnet hjcelpe sig, men Hjelpen fra S v e rrig  m aa rim eligviis 
snart ophore og da synes T rangen at m aatte blive overordent­
lig , ind til en tiltagende Folkemcrngde i Landet selv atter 
bringer Ligevcrgt imellem Forbruget af Arbejdskraft og Ar- 
beidsssgende. A t et saadant O m flag vil indtrcrffe er u tv iv l­
somt, men hvem form aaer at overstue, hvilke C hanger i F o r­
holdene, der forestaae for dette M a a l naaes. A t den lette 
A dgang til Arbeide demoraliserer Arbeidsklassen mere end den 
storre Fortjeneste, er en alm indelig udbredt M ening. D en  
retsindede Arbeidsherre klager ikke over at A rbeidslonnen er 
stegen til over det 3 D obbelte; men over, at Arbejderne, som 
tjene paa fast Lon udrette mindre og ere mindre paalidelige 
end da Arbeidet betaltes med ^  af de nuvcrrende P riser."
Vi flulle sluttelig an fore, hvad der er os meddeelt som 
G jennem snit af Fold  og Vcegt i de forfljellige D ele af L an­
det, idet vi kun bemcerke, at ved Fold altid  forstaaes Tonder 
paa een Td. Land. og Vcrgten er angivet i P d . holl.
Helsingseregnen: R ap s tO— 12 F o ld , Hvede 9 — 10 til 
125— 130 P d . .  R ug  10 — 12 til 115— 120 P d . ,  B yg  10— 12 
til 1 0 8 — 115 P d . ,  Havre 10 — 12 til 45— 80 P d . ,  LErter 
9 — 10 til 125— 130 P d .
Hirschholmegnen: Hvede 10— 12 Fold til 120— 126 P d ., 
R ug  12— 14 til 120— 123 P d . .  B yg  12— 15 til 110— 115 
P d . , Havre 12— 15 Fold.
Frederiksvlrrkegnen: Hvede 10— 11 Fold til 116— 128 
P d .. R ug  12— 14 til 120 P d ., B yg  14— 15, 2r. t i l l  14 P d . 
og 6r. til 1 0 8 , Havre 14— 15 til 80 — 85 P d . B yggets og 
H avrens Vcegt ro ses, der har vcrret 2r. B yg til 120 P d . og 
6r. til  112 P d .
Frederikssundegnen: Hvede 11 Fold til 118— 124 P d ., 
R ug  12 til 116 —  120 P d . ,  B yg  14 , 2r. t i l  116, 6r. til
108— 122 P d ., Havre 15 og derover til 78— 84 P d ., W rter 
8 Fold.
Slangerupegnen: Hvede 9 — 10 Fold  til 110— 123 P d ., 
N ug 12— 13 til 1 14 — 120 P d .. B yg  13— 14, 2r. til  100—  
116 P d ., 6r. til 100— 108 P d .. Havre 12 til 78— 86 P d ., 
gule W rte r 4 og blakkede W rter 9 Fold.
Frederiksborgegnen: Hvede og R ug 1 0 — 12 Fold , B yg 
og Havre 11— 13, Gjeunemsnitsvoegten er vanskelig at angive, 
den forsthostede Seed er vcrgtig, den sidsthostede, der var u d ­
sat for en 14 D ag es Regn, har tab t i Vaegt og Udseende og 
er en daariig  H andelsvare.
Nordlige Deel af Kjobenhavns Amt: Hvede 8 — 11 Fold 
til 120— 122 P d .. R ug  10— 12 til 114— 118 P d . ,  B yg  10 
— 1 2 , det 2r. 1 0 6 - 1 1 2 ,  det 6r. t i l  100— 112 P d . ,  Havre 
l o — 12 til 8 0 — 85 P d . og W rte r (meest blakkede) 8 Fold . 
S o m  en Mcrrkelighed anfores, at mange S ted e r veier det 6r. 
B yg  mere end det 2r. paa G rund  a f, at det blev tidligere 
modent og bedre hostet.
Sydlige Deel af Kjobenhavns Amt: Hvede 10—12 Fold 
ti l  124— 125 P d . ,  R ug  12— 14 til 118— 120 P d . .  B yg  
13— 14 ti l  110— 115 P d . ,  Havre 12— 14 af smuk Q v alite t 
og W rterne 8 Fold .
Odsherred: Hvede 8 — 14 Fold til 118— 124 P d . , R ug
8 — 12 F old  til 1 1 5 — 120 P d . .  2r. B yg  10 —  16 til 
110— 114 P d . ,  6r. B yg  12— 20 til 106— 112 P d . ,  Havre 
10— 14 til 75— 85 P d . og W rte r 6— 8 Fold .
Egnen mellem Holbek og Kallundborg: Hvede 8— 12
Fold  til 120— 127 P d .. R ug  12 til 118— 120 P d .. 2r. B yg  
12— 14 til 103— 116 P d ., Havre 12 til 81 P d ., W rter
6— 9 Fold .
Kallundborgegnen: Hvede 9— 13 Fold til 115— 126 P d ., 
R ug  10— 14 ti l  116— 120 P d . ,  B yg  10— 15 til 1 10 — 115 
P d . , Havre 10— 14 til 80— 85 P d . og W rter 8 — 12 Fold .
F ra  en Kjobmand i Kallundborg have vi med Hensyn til 
K ornarternes V a g t og Beskaffenhed m odtaget folgende U nder­
re tn ing : H v e d e  veier i G jennem snit 120— 121 P d . ,  den 
laveste Vcrgt er 112 P d . og den hoieste 126 P d ., nasten  over­
a lt mere eller mindre angreben af Rust og frembyder et ta r ­
veligt P rodukt til  Udforsel. C h e v a l i e r b y g  112— 115 P d ., 
det sorsthostede har en god Farve, det stdsthostede er temmelig 
m srkt. A l m i n d e l i g  2 r . B y g  108— 113 P d . ,  i Reglen af 
god F a rv e , 6 r . B y g  fra B snderne 101— 104 og fra Herre- 
gaardene 109— 111 i Almindelighed velhostet. R u g e n  veiede 
i E fteraaret 118— 122 P d ., men er n u , da Stakkene komme 
ind, 115— 116 P d . , ialm indelighed mindre velhostet og rober 
overilet Hastvark.
E gnen mellem K a llu n d b o rg  og S la g e ls e :  Hveden, som 
her flere S ted e r er bleven odelagt af R ust, er meget forskjel- 
lig og giver fra 3 til 12 F o ld ;  i G jennem snit kan Udbyttet 
neppe ansa ttes hsiere end med 8 Fold , V ag ten  er fra 114 til 
124 P d . ,  R ug  10— 14 Fold ti l  116— 120 P d . .  2r. B yg  
10— 12 til 108— 116 P d . ,  6r. 12— 16 til 100— 110 P d ., 
Havre 10— 14 ti l  80  P d . og W rte r 7— 10 Fold .
S la g e ls e e g n e n : Hvede 12— 16 F o ld , hvor den ikke har 
v are t angrebet af Rust!, som forresten i denne E gn langtfra 
ikke har varet saa alm indelig som lid t nordligere, var V ag ten  
fra 111 — 126 P d ., R ug  10— 16 til 115— 120 P d . , B yg  12 
— 16 til 108— 112 P d . ,  Havre 12— 15 til 80— 90 P d . og 
W rte r — 10 Fold .
I  R ingstedegnen  er Hveden mange S ted e r aldeles ode­
lagt af Rust og giver neppe meer end 3 — 5 Fold af 110—  
112 P d .s  V a g t og derunder; andre S ted e r og ofte t a t  ved 
de af Rusten odelagde M arker har m an hostet 10— 15 Fold til 
120 P d . , i G jennem snit tor Hvedeudbyttet ikke an sa ttes  hoiere 
end til 8 Fold . R ug  10 — 12 til 1 1 4 — 118 P d . ,  B yg 
12— 14 til 108— 112 P d . .  Havre 10— 12 til 8 0 — 85 P d . 
og W rter 6 — 10 Fold.
Egnen syd for K jo g e : Hvede 7 Fold  til 120 P d ., R ug 
12 til 124 P d . ,  B yg  10 til 118 P d . ,  H avre 8 og W rter 
10 Fold.
19 til 117— 119 P d ., B yg  12 til 1 
til 7 9 — 81 P d . og W rter 8 Fold .
F ax o eg n en : Hvede 10— 11 Fol 
12 — 14 til 114— 116 P d . .  B yg  12
S te v n s h e r re d !  Hvede 10 Fold
126 P d ., Slug 
1 0 - 1 1 6  P d ..
P d . ,  R ug 
, Havre 14
Havre 1 4 —16 til 80 — 85 og W n e r  10 — M  Fold .
N estvedegnen : Hvede 8 — 11 Fold til 116— 126 P d ., 
R ug  10— 18 til 114 — 120 P d . .  B yg  8— 14 til 106— 114 
P d ., Havre 10— 18 til 7 5 —85 P d ., W rte r 6— 10 Fold .
H o ls te inb o rg egn en : Hvede 10 Fold  til 118— 120 P d .. 
R ug  12 til 115 P d ., B yg  1 2 — 14 til 110— 112 P d .. Havre
9 — 10 ti! 74 — 75 P d . og W rter 8— 9 Fold .
Egnen mellem N cftved og V o rd in g b o rg : Hvede 12 Fold 
til 125— 126 P d . ,  R ug  10 til 118— 119 P d . .  B yg  12 til 
110 P d ., Havre 8 — 9 til 80— 84 P d . og W rter 10 Fold .
P roestoegnen: Hvede 9— 10 Fold til 120— 122 P d .. R ug  
9 — 10 til 116— 118 P d . .  B yg  13— 14 til 108— 110 P d .. 
Havre 10— 12 til 78— 80 P d . og W rter 6— 8 Fold.
F or S a m s o  ere vi ikke istand til at angive Foldene; 
man anflaaer Afgroden i G jennem snit til 2 Fold under en 
M iddelhost. Q valite ten  er imidlertid god, Hveden veier 126 
P d ., B ygget 1 14 — 118 P d . og Havren 85 P d ., men R ugen 
forholdsviis mindre.
P a a  M o e n  har Hveden lidt baade af Rust og Hvede­
myggen, men i Almindelighed dog ikke i stort O m fang. Ud­
byttet anflaaes til 9 — 10 Fold  til en Bcegt af omtrent 123 
P d ., Rugen 10 til 120 P d .. 2r. B yg  14 Fold paa de storre 
G aarde og 10 paa B ondergaardene, Vcrgten 110 P d . ;  6r. 
B yg  har givet mere. enkelte S tede r 17 Fold til 104 P d . , 
Havre 14— 15 til 78— 80 P d . og W rter 6— 8 Fold .
P a a  F a ls te r  har Hvedemyggen mange S tede r gjort Skade, 
og der naaer m an neppe 9 Fold Hvede, men hvor det ikke er 
Tilsceldet 12— 13 til 124— 126 P d . ,  R ug  11 til 116— 118 
P d ., B yg  12— 13 til 108 P d ., Havre 12 og blakkede W rter 
11 Fold .
F ra  Lo 
vi kun have 
sted og Rodby 
medregnet 
m yggen, Vcrqt 
Fold  til 114—
vore Efterretninger meget sparsomme, da 
een Meddelelse fra Egnen mellem N y ­
rester Hvede giver 10— 14 Fold , men deri 
l S m aako rn , hidrorende fra Hvede- 
fra 108 til 124 P d . ,  R ug  12— 16 
P d ., B yg  9 — 15 til 100— 110 P d ., Havre
10— 12 og W rte r 8 — 11 F o ld , men enkelte S ted e r m is ­
lykkede.
L a n g e la n d : Hvede 10— 12 Fold  til 4 20 — 124 P d ., R ug  
13 — 15 til 117— 120 P d . ,  B yg  13— 15 til 108— 112 P d ., 
Havre 12— 18 til 78— 80 P d . og W rte r 10— 12 Fold .
Taasinge: Hvede 11— 15 Fold til 120— 126 P d ., R ug 
13— 17 til 118— 122 P d . , 2r. B yg  12— 14 til 104— 1 0 8 P d ., 
6r. B yg  12— 16 til 98— 104 P d . ,  Havre 14— 16, W rte r 
8 — 12 og Vikker 7— 9 Fold .
Odenseegnen: Hvede 8 Fold  til 134 P d . , R ug  9 til 
122 P d ., B yg  7 — 9 til 104— 108 P d .. Havre 8 til 75 — 80 
P d . ,  W rte r 7 og Boghvede 5 Fold . W rterne vare usæ dvan­
lig  gode, men bleve. ligesom Boghveden, seent og siet hostede.
E gnen mellem Odense og Faaborg: Hvede 8 Fold  til 
120— 126 P d .. R ug  10 til 118— 122 P d ., B yg  8 til 106—  
110 P d . , Havre 10 til 80 P d ., Boghvede 4 ti l  106 P d . og 
W rte r 6 Fold .
V isse n b e rg e g n e n : Hvede 8 — 9 Fold  til 120— 122 P d ., 
Rugen 11— 12 til 118 P d . ,  B yg  9 — 10 ti l  104— 106 P d ., 
Havre 14— 16 til 80— 82 P d . og Boghvede 5 — 6 F old .
B en sy sse l: Hvede 8 — 10 Fold  til 115— 120 P d . ,  R ug  
10— 12 til 110— 118 P d . ;  af Provstirug  enkelte S ted e r in d ­
til 20 F o ld . B yg  9 — 1 0 , 2r. B yg  til 100— 114 og 6r. til 
9 5 — 100 P d . og Havre 11— 14 Fold til meget forfljellig 
Vcegt fra 70— 88 P d . afhcengig af Q v alite ten  og om det er 
guul, hvid, broget eller graa Havre.
T h y :  Hvede 6—7 ' F o ld . R ug  6— 7 til 126 P d . , 6r. 
B yg  8 til 107 P d . og Havre 9— 10 til 84 P d .
P d .. R ug  8 til 
100 P d ., Havre 
0 P d . og B og-
Zd., R ug  8 til 
86  P d . ,  W rter
LogstoeregnenH
115 Pd?. B yg  1(
9 til 80 P d . (af hvA 
hvede 3 Fold til k 
Viborgegnen :
118 P d . . B yg  10
9 til 134 P d . og Boghvede 7 til 98 P d .
D en  sydlige D eel af Viborg Amt: Hvede 6— 8 Fold 
t i l  122— 127 P d . ,  R ug  8 — 12 ti l  118— 120 P d ., 2r. B yg  
4 — 6 til 101— 108 P d . ,  6r. B yg  6 — 9 til 100— 104 P d .. 
Havre 8 til 72— 76 P d .  og graa F od erarte r 12 Fold.
Skiveegnen: P a a  gode leerholdige Jo rd e r  af R ug  8— 12 
Fold  til 116— 120 P d . , 6r. B yg  10— 12 til 100— 104 P d . , 
Havre 10— 12 til 78 — 80 P d ., men paa lette S andjorder kun
3—  4 Fold R ug og B y g , ja mange S ted e r kun 2 Fold og
4 —  6 Fold Havre og Boghvede.
Hamrumherred: R ug 6 —  7 Fold til 116 P d ., B yg
7—  8, 2r. til 106 P d , og 6r. til 100 P d ., Havre 8 til 7 0 —  
75 P d ., Boghvede mislykket.
Egnen mellem Ringkjsbing og Varde: R ug  5— 8 Fold 
til 116 P d ., B yg 7— 10 til 106 P d . .  Havre paa hoiere S t e ­
der 8 til 82 P d ., paa lavere Jo rd e r opnaaede den ikke fuld 
M odenhed. Boghvede mislykket.
Hjertingegnen: R ug  8 Fold til 116 P d ., B yg  8 til 
96 — 106 P d ., Havre 12 til 70 P d . og Boghvede 5 Fold til 
96 P d .
Mariageregnen: Udbyttet af Hosten saa forskjellig, at 
ingen bestemte Fold  har kunnet opgives; Havren er den Saed- 
art, der stjepper bedst. Vcrgten er for Hvede 122— 125 P d ., 
R ug  112— 1 1 6 P d .,  2r. B yg  105— 108 P d .. 6r. B yg  98 og 
Havre 80 — 81.
E gnen nordost for Randers: R ug 10 Fold til 114— 120 
P d ., B yg  10— 1 2 , 2r. t il  105— 107 P d . .  6r. til 101— 105 
P d . ,  Havre 8— 10 til 73— 80 P d . og LErter 8 Fold.
Egnen mellem Randers og Viborg: Hvede, R ug, B yg  
og Havre 8— 10 F o ld , W rterne ncesten mislykkede, a l Scrd  
meget let.
Egnen mellem R a n d e rs  og A a r h u u s :  Hvede 7— 8 Fold 
til 116— 118 P d . ,  R ug  10 til 112— 114 P d . .  B yg  12 til 
104— 106 P d . , Havre 10— 14 til 76— 80 P d . og W rte r
8 —  9 Fold .
Frysenborgegnen: Hvede 10 Fold til 108— 118 P d ., 
R ug  10 til 110— 119 P d ., B yg  meget forskjellig, h v o rO ld en - 
borrerne ikke have anrettet Odeloeggelfer kan regnes paa 10
Fold t i l  1 0 l— 106 P d . .  Havre, stjepper ud-
market, kan i G jennem snit a n s a t t e e ^ ^ ^  - 1 0  Fold  til 75- 
80  P d .
A a rh u u se g n e n : Hvede, der M odenheds-T iden
angrebes af Orm e og R u s t, gik i og blev ikke moden, 
meget S t r a a ,  men K ornudbyttet aW m e s kun t i l  7 Fold til 
116— 117 P d .. R ug  1 4 — 15 til 115— 117 P d .. B yg  10— 11 
til 104— 106 P d ., Havre 14— 15 til 80 P d . og W rte r til 
8 Fold .
H o rsen seg n en : Hveden 8 Fold til 118— 123 P d . . R ug  
8— 12 til 112— 116 P d . .  B yg  8— 10 til 106— 110 P d .. 
Havre 8 — 12 til 78— 82 P d . . W rte r og Boghvede middel- 
m aadiae, men Vikker ret tilfredsstillende.
Egnen vest for A a b e n ra a :  Hvede 10 Fold til 120— 125 
P d . , R ug  7— 8 til 1 1 4 P d .,  B yg  10— 12 ti l  100— 1 0 4 P d ., 
Havre 10— 12 til 75 P d . .  W rter 4 ^  og Boghvede 12 Fold 
til 104— 108 P d .
S u n d e v e d : Hvede, der mange S ted e r er aldeles odelagt 
af R ust, isoer efter reen B rak , mindre efter Bikkehavre eller 
B oghvede, 3— 10 Fold  til 9 0 — 126 P d . , R ug  8 — 10 til 
1 12 — 124 P d .. B yg  (6r.) 10— 13 til 100— 105 P d . .  Havre 
6 — 9 til 7 0 — 80 og Boghvede 3— 5 Fold ti l  8 0 — 105 P d .
Egnen ved G r a m :  Hvede 8— 10 Fold til 120— 125 P d ., 
R ug  9 — 12 til 115— 120 P d . .  B yg  (6 r.) 8 — 10 til 100—  
105 P d . og Havre 10— 14 til 7 0 — 80 P d .
Egnen ved L ygum kloster: Hvede 8 Fold til 122 P d ., 
R ug  7 til 114— 115 P d . .  B yg  (6r.) 10 til 9 8 — 100 P d . . 
Havre 8 F o ld . Foderarter 10 og Boghvede neppe 7 til 
100 P d . .
H u sn m eg n en : Hvede 12 Fold . R ug  10— 12. B yg 14— 16, 
Havre 24 — 2 8 , ja ind til 35 T dr., og B onner 12— 14 Fold . 
V ag ten  er ikke angivet.
I  det sydostlige S le s v ig  synes Hosten ikke a t v are  falden 
heldig u d , og navnlig  klages over Hveden, der giver meget 
flet og veier endnu flettere. Rugen stjepper derimod meget godt, 
B yg  og Boghvede jevnt; H avren er tynd og let.
